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DVMUVSFBOEQBSUJDJQBOUTXFSFMBSHFMZPNJUUFE4FOHIPSBMTPDIPTFUPFYDMVEFSFQSFTFOUBUJWFTPG
UIFMJCFSBUJPONPWFNFOUTUIBUXFSFBUUIBUUJNFTUJMMGJHIUJOHBHBJOTUSBDJTUDPMPOJBMSFHJNFTJO
UIFTFUUMFSDPMPOJFTPG4PVUIFSO"GSJDBBTXFMMBTJO-VTPQIPOF"GSJDB0OMZOBUJPOTUBUFTXFSF
JOWJUFEUPTFOEEFMFHBUJPOTUP%BLBSBOEUIFTFDPMPOJFTIBEZFUUPBDIJFWFJOEFQFOEFODF
4FOHIPSTDSJUJDTQFSDFJWFEUIJTBTQSPPGPGIJTEFTJSFUPLFFQDVMUVSFBOEQPMJUJDTTFQBSBUFBOEUP
'JHœœ
+B[[NVTJDJBO"SDIJF4IFQQQFSGPSNJOHBUUIF'JSTU1BO"GSJDBO$VMUVSBM'FTUJWBM"MHJFSTœśŘś
1"/"'&45"SDIJWF.VTÌFEV2VBJ#SBOMZ1BSJT
1IPUP§-VD%BOJFM%VQJSF
.
BQQFBTFUIFGPSNFS&VSPQFBODPMPOJBMQPXFST"U1"/"'CPUIPGUIFTFPNJTTJPOTXFSFASFDUJGJFE
BTUIFPSHBOJTFSTFYQMJDJUMZTPVHIUUPJOWPMWFUIFFOUJSFDPOUJOFOUJOUIFFWFOUJODMVEJOH
SFQSFTFOUBUJWFTGSPNWBSJPVTMJCFSBUJPONPWFNFOUTJO"GSJDBBTXFMMBTUIF#MBDL1BOUIFSTGSPN
UIF6OJUFE4UBUFTBOEFWFOUIF1BMFTUJOJBO-JCFSBUJPO0SHBOJ[BUJPOUIFSFCZFYQMJDJUMZMJOLJOH
QBO"GSJDBODVMUVSFXJUIBOPOHPJOHHMPCBMQSPDFTTPGQPMJUJDBMMJCFSBUJPOGSPN8FTUFSOSVMF
"UUIFGFTUJWBMDPMMPRVJVN/ÌHSJUVEFDBNFVOEFSTVTUBJOFEBUUBDLGSPNUIFSFQSFTFOUBUJWFTPG
WBSJPVTOBUJPOBMEFMFHBUJPOT*OIJTBOBMZTJTPG1"/"'UIFIJTUPSJBO4BNVFM%"OEFSTPOIBT
BSHVFE
"TUIFSFDPSETPGUIFTZNQPTJVNNBLFDMFBSCZUIBUUJNF/ÊHSJUVEFIBEMPTUJUTQPXFSBTB
HVJEJOHJEFPMPHZ4PNFPGJUTDSJUJDTXFOUTPGBSBTUPEFDMBSFJUAEFBE*OJUTTUFBEUIFGFTUJWBMT
QBSUJDJQBOUTFTQFDJBMMZUIPTFGSPN'SBODPQIPOFDPVOUSJFTBSUJDVMBUFEBOFXWJTJPOPG"GSJDBOJUZ
BTSBEJDBMDVMUVSBMQSBDUJDFSPPUFEJO'SBOU['BOPOTJOUFSQSFUBUJPOPGUIFSPMFPG"GSJDBO
JOUFMMFDUVBMTBOEBSUJTUTJOUIFBOUJDPMPOJBMTUSVHHMF5IF1BO"GSJDBO$VMUVSBM.BOJGFTUPJTTVFE
BUUIFFOEPGUIFGFTUJWBMXBTUIFPVUDPNFPGUIJTEJTDVTTJPOBOEJOJU"GSJDBODVMUVSBMMFBEFST
TPVHIUUPMFBEUIFJSDPOUJOFOUUPBSBEJDBMQPTUDPMPOJBMGVUVSFŒŖ
.BOZUIFPSJTUTPGEFDPMPOJTBUJPOoOPUMFBTU'BOPO$ÌTBJSFBOE"NÐMDBS$BCSBMoEFWPUFEBHSFBU
EFBMPGUIPVHIUUPUIFOBUVSFPGUIFDVMUVSFUIBUTIPVMEFNFSHFGSPNUIFEFCSJTPGFNQJSF
4IPVMEBEFDPMPOJTFEXPSMEMPPLUPJUTQBTUPSBT'BOPOCFMJFWFEIBEFNQJSFEFTUSPZFEQSF
DPMPOJBMDVMUVSFTUIVTQSPWJEJOHBCMBOLDBOWBTPOXIJDIUPEFWFMPQBOFXQPTUDPMPOJBMDVMUVSF 
Ŕř5IFQBO"GSJDBOGFTUJWBMTPGUIFœśŘŒTBOEœśřŒTHBWFUBOHJCMFGPSNUPUIFTFUIFPSFUJDBM
EFCBUFTBOEUIF"MHJFSTDPMMPRVJVNTFMGDPOTDJPVTMZQFSGPSNFEBSBEJDBMWJTJPOPGQBO
"GSJDBOJTNBTBGPSDFUIBUXPVMEIFMQUPDSFBUFBOFXNPSFFHBMJUBSJBOHMPCBMPSEFS
'VSUIFSNPSFJOQMBDFPGUIFSBDJBMWJTJPOPG/ÌHSJUVEFBDPOUJOFOUXJEFWJTJPOPG"GSJDB
JODMVEJOHJUT/PSUI"GSJDBOQPQVMBUJPOXBTQSPNPUFE
1"/"'XBTDFSUBJOMZNPSFPWFSUJOJUTTVQQPSUGPSUIFSBEJDBMQPMJUJDTPGUIFEBZBOEXBT
JEFPMPHJDBMMZBMJHOFEXJUISBEJDBMMFGUXJOHEFDPMPOJBMNPWFNFOUT#ZUIFMBUFœśŘŒT"MHJFST
IBECFDPNFTPNFUIJOHPGBNFDDBGPSBOUJDPMPOJBMSBEJDBMNPWFNFOUTJOTQJSFECZ"MHFSJBT
TVDDFTTGVMTUSVHHMFBHBJOTUUIF'SFODIBUUIFUJNFPGUIFGFTUJWBMJUDPVMEQSPDMBJNJUTFMGUPCF
UIF$BQJUBMPGUIF5IJSE8PSMEŔŚ*UJTNZDPOUFOUJPOIPXFWFSUIBUUIJTDBOOPUCFUBLFOBTQSPPG
UIBUJUTWJTJPOPGDVMUVSFXBTGVOEBNFOUBMMZEJGGFSFOUUPUIBUFYQSFTTFEJO%BLBSUISFFZFBST
FBSMJFS5IFVOEFSMZJOHTJNJMBSJUJFTJOUIFDVMUVSBMWJTJPOQSPNPUFEJO%BLBSBOE"MHJFSTBSF
FWJEFOUJOUIFPQFOJOHTQFFDIPGUIFMBUUFSGFTUJWBMXIFSF1SFTJEFOU)PVBSJ#PVNFEJFOOF	B
NJMJUBSZDPMPOFMOPUHFOFSBMMZBTTPDJBUFEXJUIDVMUVSBMBDUJWJUJFT
BTLFEA8IBUNFBOJOHXIBU
SPMFXIBUGVODUJPOTIPVMEXFHJWFUPDVMUVSFFEVDBUJPOBOEUIFBSUTJGUIFZEPOPUTFSWFUP
NBLFMJGFCFUUFSGPSBMMPGPVSOFXMZMJCFSBUFEQFPQMFTyJGUIFZEPOPUQBSUJDJQBUFJOUIF
VOJWFSTBMUBTLPGSFIBCJMJUBUJOHNBOUISPVHIIJTPXOBDUJPOTŔś5IFSFJTNPSFPGBTPDJBMJTU
GMBWPVSUPUIFXPSEJOHUIBOJO4FOHIPSTPQFOJOHTQFFDIBUUIF%BLBSGFTUJWBMJOœśŘŘCVUUIFSF
JTBMTPBGVOEBNFOUBMDPOUJOVJUZXJUIUIFUIJOLJOHPG4FOHIPS	XIPXBTJOGBDURVPUFE
UISPVHIPVUUIFPGGJDJBM"MHJFSTGFTUJWBMCPPL
JOUFSNTPGUIFSPMFUIBUDVMUVSFTIPVMEQMBZJO
DSFBUJOHBOFXVOJWFSTBMDJWJMJTBUJPO .
'JHœŔ
3PCFSU8BEF
5IF"GSP"NFSJDBO$FOUFSBUUIF'JSTU1BO"GSJDBO$VMUVSBM'FTUJWBM"MHJFSTœśŘś
1IPUP§3PCFSU8BEF
.
5IFDBTFPGUIF#MBDL1BOUIFSTJO"MHJFSTJTJOTUSVDUJWFJOUIJOLJOHUISPVHICPUIUIFTJHOJGJDBODF
BOEUIFMJNJUBUJPOTPGUIFEJTUJODUJWFGPSNTPGCMBDL"GSJDBODJUJ[FOTIJQUIBUXFSFFNFSHJOH
UISPVHIUIFTFGFTUJWBMTGPSNTUIBUXFSFCBTFEPOJODMVTJWFSJHIUTPGQPMJUJDBMSFDPHOJUJPOUIBU
UPPLQSFDFEFODFPWFSUIFTPWFSFJHOBVUIPSJUZPGXFTUFSOOBUJPOTUBUFTŕŒ5IJTJTBQBSUJDVMBSMZ
JNQPSUBOUJTTVFJOUIFDPOUFYUPGUIJTBSUJDMFBTUIJTDJUJ[FOTIJQPGGFSFEUIFQSPNJTFPGUBOHJCMF
GPSNTPGCFMPOHJOHUIBUNJHIUFYUFOECFZPOEUIFEVSBUJPOPGUIFFQIFNFSBMFWFOUJUTFMG5IF
"MHFSJBOBVUIPSJUJFTIBECVJMUBOFXUXPTUPSZ"GSP"NFSJDBO$FOUFS	GJHœŔ
XIJDIXBTTUPDLFE
XJUI#MBDL1BOUIFSQBNQIMFUTBOEQPTUFSTBOEUIJTXBTXIFSFUIFJOWJUFE1BOUIFSEFMFHBUJPO
JOQBSUJDVMBSUIF1BOUIFSTJOGBNPVT*OGPSNBUJPO.JOJTUFS&MESJEHF$MFBWFSIFMEDPVSUXJUIUIF
QSFTTBTXFMMBTMPDBMBOEJOUFSOBUJPOBMWJTJUPST	GJHœŕ
"TIJTUPSJBO"OESFX"QUFSBSHVFT
1"/"'ASFWFBMFEUIFWVMOFSBCJMJUJFTPG<$MFBWFST>DJUJ[FOTIJQCPUIBUIPNFBOEBCSPBECSJOHJOH
TJHOJGJDBOUQPMJUJDBMDBMDVMBUJPOTJOUPQMBZŕœ)JTWVMOFSBCMFDJUJ[FOTIJQBUIPNFXBTCBMBODFE
BHBJOTUEJGGFSFOUBNCJHVJUJFTJO"MHFSJBGPSBT"QUFSTVHHFTUTXFDBOOPUJHOPSFAUIFFQIFNFSBM
DIBSBDUFSPG<IJT>DVMUVSBMDJUJ[FOTIJQJO"MHFSJBDJSDVNTDSJCFEJOTQBDFBOEUJNFCZUIF
QBSBNFUFSTPGUIFGFTUJWBMJUTFMG5IF1BOUIFSTEJEOPULOPXJG$MFBWFSXPVMECFBMMPXFEUP
SFNBJOJOUIFDPVOUSZBGUFSUIFDFMFCSBUJPOFOEFEBOEUIFHVFTUTXFOUIPNFŕŔ*G$MFBWFST
CMBDL	DVMUVSBM
DJUJ[FOTIJQXBTBDUJWBUFEUISPVHIPVUUIFGFTUJWBMXPVMEIJTQPMJUJDBMXFMDPNF
FYUFOEBGUFSXBSET "TXFIBWFTFFO"MHFSJBXBTLFFOUPQSPDMBJNJUTFMGUIF$BQJUBMPGUIF5IJSE
8PSMECVUJUXBTBMTPBEJDUBUPSJBMNJMJUBSZSFHJNFUIBUUPMFSBUFEMJUUMFEJTTFOUBUIPNFBOETPPO
HSFXJOEJGGFSFOUBOEJNQBUJFOUUPXBSETJUTSBEJDBMHVFTUTXIPXPVMEGJOEUIFNTFMWFTFYQFMMFE
GSPNUIFDPVOUSZ5IFGPSNPGQBO"GSJDBODJUJ[FOTIJQUIBUUIFGFTUJWBMBQQFBSFEUPQSPNJTF
XPVMEQSPWFBMMUPPFQIFNFSBM
4&$0/%803-%'&45 *7"-0'#-"$,"354"/%$6-563& 	'&45"$
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œśřř
'JHœŕ
3PCFSU8BEF
&MESJEHF$MFBWFS	MPXFSMFGU
BUUIF"GSP"NFSJDBO$FOUFS"MHJFSTœśŘś
1IPUP§3PCFSU8BEF
.
'JHœŖ
'SPOUBOECBDLDPWFSTPGUIFHFOFSBMQSPHSBNNFGPSUIF4FDPOE8PSME'FTUJWBMPG#MBDL"SUTBOE$VMUVSF
-BHPTœśřř
$FOUSFGPS#MBDLBOE"GSJDBO"SUTBOE$JWJMJTBUJPO-BHPT
1IPUP§$IJNVSFOHB
.
5IF'JSTU8PSME'FTUJWBMPG/FHSP"SUTJO%BLBSIBEDMFBSMZBOOPVODFEJUTQJPOFFSJOHTUBUVTJOJUT
UJUMFCVUJUBMTPJNQMJFEUIBUJUTBJNXBTUPJOBVHVSBUFBSFHVMBSHBUIFSJOHUPDFMFCSBUFCMBDLBSUT
BOEDVMUVSF*UTTFDPOEFEJUJPOUIF4FDPOE8PSME'FTUJWBMPG#MBDL"SUTBOE$VMUVSF	'&45"$

GJOBMMZUPPLQMBDFJO-BHPTJOœśřř	GJHœŖ
BOEUIFSFXBTDMPTFDPMMBCPSBUJPOXJUI4FOFHBMFTF
SFQSFTFOUBUJWFTPOUIFPSHBOJTJOHDPNNJUUFF$IJFGBNPOHUIFTFXBT"MJPVOF%JPQUIF
DFMFCSBUFEGPVOEFSPGUIF1SÌTFODF"GSJDBJOFKPVSOBMBOESFMBUFEQVCMJTIJOHIPVTFJO1BSJTXIP
IBECFFOUIFNBJOPSHBOJTFSPGUIFœśŘŘGFTUJWBM'&45"$UPPLQMBDFPWFSBMNPTUBNPOUIGSPN
œŗ+BOVBSZUPœŔ'FCSVBSZœśřř"IPVTJOHFTUBUFLOPXOBT'&45"$WJMMBHFXBTCVJMUUP
BDDPNNPEBUFUIFFYQFDUFEœřŒŒŒQBSUJDJQBOUTBOEBTUBUFPGUIFBSUNVMUJQVSQPTFUIFBUSF
XBTBMTPDPOTUSVDUFEUPIPVTFUIFGFTUJWBMDPMMPRVJVNXIJDIXBTIFMEPWFSUIFGJSTUUXPXFFLT
BOEIBEřŒŒQBSUJDJQBOUT	GJHœŗ
5IFUIFBUSFIPTUFEQMBZTFYIJCJUJPOTBOEDPODFSUTJOJUTUXP
IBMMTJUTŗŒŒŒDBQBDJUZQFSGPSNBODFWFOVFBNBTTJWFDPOGFSFODFSPPNXJUIœŘŒŒTFBUTBOE
UXPDJOFNBT"TJO"MHJFSTQPQVMBSNVTJDXBTBNBKPSQBSUPGUIFQSPHSBNNFXJUIDPODFSUTCZ
JOUFSOBUJPOBMGJHVSFTTVDIBT4UFWJF8POEFSBOE(JMCFSUP(JMBTXFMMBTDFMFCSBUFE"GSJDBOCBTFE
CBOETJODMVEJOHUIF(VJOFBO#FNCFZB+B[[/BUJPOBMBOE'SBODPGSPN;BJSF	OPXUIF
%FNPDSBUJD3FQVCMJDPG$POHP

*OIJTŔŒŒŗCPPL5IF1BO"GSJDBO/BUJPO0JMBOEUIF4QFDUBDMFPG$VMUVSFJO/JHFSJB"OESFX
"QUFSFYQMPSFTIPXUIFQPTUDPMPOJBM/JHFSJBOTUBUFGMVTIXJUIPJMSFWFOVFTBUUFNQUFEUPVTF
'&45"$UPQSPKFDUBQBO"GSJDBODVMUVSFUIBUXBTUSVMZHMPCBMCVUUIBUTJNVMUBOFPVTMZQPTJUJPOFE
/JHFSJBBUJUTDFOUSFA/JHFSJBTCMBDLBOE"GSJDBOXPSMEXBTDMFBSMZBOJNBHJOFEDPNNVOJUZ
OBUJPOBMJOJEJPNZFU1BO"GSJDBOJOQSPQPSUJPOXJUIBSBDJBMJ[FETFOTFPGTIBSFEIJTUPSZCMPPE
BOEDVMUVSFŕŕ"TXJUIUIFFBSMJFSGFTUJWBMTJO%BLBSBOE"MHJFSTUIFBJNPG'&45"$XBTUP
QSPNPUFBWJTJPOPGQBO"GSJDBOJTNXIJMFBMTPHJMEJOHUIFTUBUVTPGUIFPSHBOJTJOHOBUJPOTUBUF
%FTQJUFJUTTUBUVTBTBTVDDFTTPSUPUIFFBSMJFS%BLBSGFTUJWBMUIF-BHPTFEJUJPOFNFSHFENPSFJO
BTQJSJUPGSVQUVSFUIBODPOUJOVJUZXJUIUIFDVMUVSBMBHFOEBQSPNPUFECZ4FOHIPSFMFWFOZFBST
FBSMJFS"TXFIBWFTFFOIPTUJMJUZUPXBSET/ÌHSJUVEFIBEBMSFBEZCFFOFYQSFTTFEMBSHFMZGSPN
'JHœŗ
1PTUDBSETIPXJOHUIF/BUJPOBM5IFBUSFJO-BHPTDPOTUSVDUFEGPSUIF4FDPOE8PSME'FTUJWBMPG#MBDL"SUTBOE
$VMUVSFœśřř
1"/"'&45"SDIJWF.VTÌFEV2VBJ#SBOMZ1BSJT
.
B.BSYJTUQFSTQFDUJWFCZNBOZJO"MHJFSTJOœśŘś*O-BHPTUIJTIPTUJMJUZUPPLBTPNFXIBU
EJGGFSFOUGPSNBOEXBTCBTFEPOBEFTJSFGPSUIFGFTUJWBMUPQSPWJEFBQMBUGPSNGPSBMMPG"GSJDB
BTXFMMBTBNPSFXJEFMZVOEFSTUPPEACMBDLXPSMEXIJDIJODMVEFEAEBSLTLJOOFEOBUJPOTTVDI
BT1BQVB/FX(VJOFB"U'&45"$XIBUIBECFHVOBTBDMPTFBMMJBODFCFUXFFO4FOFHBMBOE
/JHFSJBTPPOCFDBNFBOBDSJNPOJPVTSPXSFHBSEJOHXIJDIOBUJPOTTIPVMECFJOWJUFEUP
QBSUJDJQBUF"QUFSEFTDSJCFTUIJTBTBAEJWJTJWFEFCBUFPWFSUIFNFBOJOHTBOEIPSJ[POTPGCMBDL
DVMUVSBMDJUJ[FOTIJQ"UJTTVFXFSFDPNQFUJOH"GSPDFOUSJDGSBNFXPSLTUIBUDMBTIFEPWFSUIF
/PSUI"GSJDBOPSi"SBCwRVFTUJPOŕŖ4IPVME/PSUI"GSJDBOTGVMMZQBSUJDJQBUFBTUIFO/JHFSJBO
NJMJUBSZSVMFS-JFVUFOBOU(FOFSBM0MVTFHVO0CBTBOKPNBJOUBJOFEPSTIPVMEUIFZNFSFMZ
PCTFSWFBTTFDPOEDMBTTDJUJ[FOTBT4FOHIPSSFTPMVUFMZJOTJTUFE 4FOHIPSTSFQFBUFEDMBJNTUIBU
/PSUI"GSJDBOQBSUJDJQBUJPOTIPVMECFMJNJUFEBTJUIBEBU%BLBSXBTTFFOBTEJWJTJWFBOE
EJTDSJNJOBUPSZBU'&45"$BT"QUFSIBTOPUFEUIJTWJFXAJSPOJDBMMZSFQSPEVD<FE>UIFWFSZGPSNPG
EJTFOGSBODIJTFNFOUUIBU4FOHIPSBOEIJTCMBDLDPOGSÏSFTFYQFSJFODFEJOJOUFSXBS1BSJTŕŗ"TUIF
EJTDVTTJPOPGUIFPSHBOJTJOHDPNNJUUFFJO-BHPTHSFXNPSFSBODPSPVT"MJPVOF%JPQXIPXBT
UIFSFUPSFQSFTFOUDPOUJOVJUZXJUIUIF'JSTU8PSME'FTUJWBMGPVOEIJNTFMGVODFSFNPOJPVTMZ
SFNPWFEGSPNUIFPSHBOJTJOHDPNNJUUFF
*GXFQMBDFUIFTUSVHHMFPWFS/PSUI"GSJDBBU'&45"$XJUIJOBHFOFBMPHZPGQPTUDPMPOJBM
"GSPDFOUSJDGFTUJWBMTJUJTDMFBSUIBUBT"QUFSTUBUFTAUIFQPMJUJDBMTUBLFTPGCMBDLDVMUVSBM
DJUJ[FOTIJQXFSFOFJUIFSUSJWJBMOPSFQIFNFSBMCVUFNFSHFEXJUIJOBUSBOTOBUJPOBMGFTUJWBMGJFME
PGDVMUVSBMTQFDUBDMF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